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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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Ni’mah, Noer, R. C. 2019. The Influence of Model Learning Guided Discovery 
Learning Assisted by Papaku Media on the Learning Outcomes of Grade 
IV SD Unggulan Muslimat NU . Primary Teacher Education School 
Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. (2) Himmatul Ulya, 
S.Pd, M.Pd. 
 Mathematics learning in elementary schools still uses conventional 
methods, so the learning outcomes and the interested from student aren’t get the 
best. The Guided Discovery Learning model can be the one of learning model to 
get the best of  learning outcomes and interested from student.This study aims to: 
(1) Analyze the difference of average learning outcomes between grade IV 
elementary school students taught using the model learning of Guided Discovery 
Learning assisted by Papaku media and students taught using conventional 
methods, (2) Analyze the achievement of minimum completeness criteria for 
students class of experiments individually and classically. 
 The type of this research is a quantitative experimental research conducted 
in class IV of SD Unggulan Muslimat NU. There are 2 sample classes, namely: 
class IV Al-Mahally as a control class and class IV Al-Maraghy as an 
experimental class. The independent variable is model learning of Guided 
Discovery Learning, while the dependent variable is student learning outcomes. 
This research was conducted during 4 learning meetings. Data collection 
techniques using observation techniques, tests, and documentation. Analysis of 
the initial data includes normality test data, homogeneity test data, and average 
similarity test, while the final data analysis includes data normality test, data 
homogeneity test, and research hypothesis test consisting of the average difference 
test and learning completeness test. 
 The results showed, (1) The difference of average learning outcomes 
between students who were taught using the model learning of Guided Discovery 
Learning assisted by Papaku media and students who were taught using 
conventional methods. The average test of students' mathematical learning 
outcomes is 80,39 for the experimental class and 60,57 for the control class, 2) 
The learning outcomes of students who are taught using the Guided Discovery 
Learning model assisted by Papaku media can achieve minimum completeness 
criteria (KKM) individually or classically. 
 Keywords: Learning Outcomes, Guided Discovery Learning, Geo Board, 





Ni’mah, Noer, R. C. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Guided Discovery 
Learning Berbantuan Media Papaku Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 
IV SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. (2) Himmatul Ulya, 
S.Pd, M.Pd 
Pembelajaran matematika di sekolah dasar masih menggunakan metode 
konvensional sehingga minat dan hasil belajar siswa belum optimal. Model 
Guided Discovery Learning dapat dijadikan salah satu metode alternatif dalam 
mengoptimalkan minat dan hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
Menganalisis perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa kelas IV sekolah dasar 
yang diajar menggunakan model Guided Discovery Learning berbantuan media 
papaku dengan siswa yang diajar dengan menggunakan metode konvensional, (2) 
Menganalisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal pada siswa kelas 
eksperimen secara individu dan klasikal. 
Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif Eksperimen yang 
dilaksanakan dikelas IV SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Terdapat 2 sampel 
kelas, yaitu: kelas IV Al-Mahally sebagai kelas kontrol dan kelas IV Al-Maraghy 
sebagai kelas eksperimen. Variabel bebas adalah model pembelajaran guided 
discovery learning, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. 
Penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis 
data awal meliputi uji normalitas data, uji homogenitas data, dan uji kesamaan 
rata-rata, sedanfkan analisis data akhir meliputi uji normalitas data, uji 
homogenitas data, dan uji hipotesis penelitian yang terdiri dari uji perbedaan rata-
rata dan uji ketuntasan belajar 
Hasil penelitian menunjukkan, (1) perbedaan rata-rata hasil belajar antara 
siswa yang diajar menggunakan model Guided Discovery Learning berbantuan 
media papaku dengan siswa yang diajar dengan menggunakan metode 
konvensional. Rata-rata tes hasil belajar matematis siswa adalah 80,39 untuk kelas 
eksperimen dan 60,57 untuk kelas kontrol, 2) Hasil belajar siswa yang diajar 
menggunakan model Guided Discovery Learning berbantuan media papaku dapat 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) secara individual maupun klasikal. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Guided Discovery Learning, Papan Berpaku, Keliling 
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